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АНОТАЦІЯ
Мета роботи.  Вивчення  флавоноїдного  профіля  спиртових  витягів  і 
цукрознижувальної дії  сухого екстракту листя шовковиці білої  залежно від 
концентрації етанолу в екстрагенті.
Матеріали і методи.  Матеріал  дослідження  –  рідкі  витяги,  отримані 
методом  дробної  мацерації  з  листя  шовковиці  білої  за  допомогою 
спиртових  розчинів  із  вмістом  етанолу  10–95  %  (об/об),  співвідношення 
сировини  до  екстрагенту  1:10,  кратність  екстрагування  –  5,  тривалість 
одного екстрагування – 24 год; витяги згущували в ротаційному випарювачі 
і висушували при температурі 45–50 °С. Вивчення флавоноїдного профіля 
здійснювали  хроматографічними  методами,  кількісний  вміст  флавоноїдів 
визначали  спектрофотометрично,  вміст  сухого  залишку  –  гравіметрично. 
Вивчення  цукрознижувальної  дії  екстрактів  проводили  на  білих  щурах 
(модель «глюкозного навантаження»).
Результати й обговорення. Якісні  дослідження  спиртових  витягів  листя 
шовковиці білої, здійснені методами ТШХ і ВЕРХ, дозволили ідентифікувати 
рутин, ізокверцитрин, кемпферол­3­О­глюкозид і кверцитрин (мала кількість). 
Якісний склад є практично незмінним, що пов’язано із розчинністю глікозидів 
флавоноїдів у широкому  інтервалі концентрацій етанолу. Встановлено, що 
зростання  вмісту  етанолу  в  екстрагенті  від  40 до  80 %  (об/об),  приводить 
до підвищення екстракції флавоноїдів. Екстрагенти  із вмістом етанолу 40–
80  %  (об/об)  дозволяють  отримувати  рідкі  витяги  з  практично  однаковим 
сухим  залишком  (2  %).  Екстрагенти  із  вмістом  етанолу  70–80  %  (об/об) 
забезпечують  найвище  вилучення  флавоноїдів  за  інших  однакових  умов 
(1,17–1,24  мг/мл  у  перерахунку  на  рутин,  спектрофотометрично).  Сухі 
екстракти, отримані за допомогою екстрагентів із вмістом етанолу 60–90 % 
(об/об), показали здатність істотно знижувати рівень глюкози в крові тварин 
під час «глюкозного навантаження».
Висновки. Хроматографічний профіль спиртових витягів із листя шовковиці 
білої містить рутин, ізокверцитрин, кемпферол­3­О­глюкозид і кверцитрин. З 
підвищенням концентрації етанолу в екстрагенті зростає вміст флавоноїдів, а 
екстрагенти із вмістом етанолу 70–80 % (об/об) є найбільш ефективними для 
вилучення флавоноїдів. Сухі  екстракти, отримані на основі досліджуваних 
витягів,  істотно знижують рівень глюкози в крові тварин в експерименті на 
моделі «глюкозного навантаження». 
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Вступ. Листя шовковиці білої в традиційній ки-
тайській  медицині  застосовується  при  лікуванні 
цукрового  діабету,  для  зниження  артеріального 
тиску, як гепатопротектор та ін., а також досліджу-
ється з приводу різних видів активності [1–10]. Ко-
жен вид дії зумовлює присутність як окремих спо-
лук, так і комплекс біологічно активних речовин [1, 
3,  4,  7–12].  Листя  містить  поліфенольні  сполуки, 
флавоноїди, гідроксикоричні кислоти, жирні кисло-
ти,  полісахариди,  інгібітор  α­глюкозидази  –  DNJ 
(1­деоксиноїриміцин) та ін. [1, 3, 13–15]. Серед ін-
ших біологічно активних речовин цієї сировини ви-
діляють флавоноїди, яким характерна висока ан-
тиоксидантна  активність,  а  в  комплексі  з  іншими 
речовинами,  –  цукрознижувальна,  гіполіпідемічна 
дія  [1, 3, 7–10, 12]. Разом з цим, більшість дослі-
джень  пов’язана  із  вивченням  активності  виділе-
них  та  ідентифікованих  сполук  і  поодинокі  дослі-
дження  присвячені  вивченню  екстрактів,  отрима-
них в умовах, наближених до промислового вироб-
ництва  [1].  Недостатнім  є  дослідження  впливу 
виду екстрагента на активність екстрактів, отриму-
ваних  із  листя  шовковиці  білої,  зокрема,  екстра-
гентів, придатних для промислового виробництва 
екстрактів – різних водно­етанольних розчинів.
Тому  метою  роботи  є  вивчення  флавоноїдного 
профіля  спиртових  витягів  і  цукрознижувальної  дії 
сухого екстракту листя шовковиці білої залежно від 
концентрації етанолу в екстрагенті.
Матеріали і методи. Об’єкт  дослідження  – 
вплив концентрації етанолу в екстрагенті на склад 
і  вміст  флавоноїдів  у  спиртових  витягах  листя 
шовковиці білої та цукрознижувальну дію отриму-
ваних із цих витягів сухих екстрактів. Матеріал до-
слідження – рідкі витяги, отримані методом дробної 
мацерації з листя шовковиці білої вітчизняного похо-
дження за допомогою спиртових розчинів із вмістом 
етанолу  10–95  %  (об/об),  використане  співвідно-
шення  сировини  до  екстрагента  1:10,  кратність 
екстрагування – 5, тривалість одного екстрагуван-
ня – 24 год. Отримані спиртові витяги згущували в 
ротаційному випарювачі  і висушували при темпе-
ратурі 45–50 °С.
Вивчення  складу флавоноїдів  здійснювали мето-
дами тонкошарової (ТШХ) і високоефективної рідин-
ної  хроматографії  (ВЕРХ),  оцінку  сумарного  вмісту 
флавоноїдів  –  спектрофотометричним  методом. 
Вміст  сухого  залишку  в  отримуваних  спиртових  ви-
тягах визначали гравіметрично [16].
ТШХ­дослідження здійснювали за допомогою не-
рухомої  фази  –  Silica  gel  60  F254  (хроматографічні 
пластинки «Merck», Німеччина) і двох рухомих фаз: 
мурашина кислота – вода – етилацетат (6:9:90), му-
рашина кислота – льодяна оцтова кислота – вода – 
етилацетат (7.5:7.5:17:67.5); нанесення досліджува-
них витягів здійснювали за допомогою приладу для 
нанесення проб Linomat 5  («CAMAG», Швейцарія). 
Проявлення  флавоноїдів  на  ТШХ­хроматограмах 
здійснювали  послідовно  метанольним  розчином 
10 г/л  аміноетилового  ефіру  дифенілборної  кисло-
ти,  а  після  висушування  –  метанольним  розчином 
50 г/л макроголу 400. Для ідентифікації флавоноїдів 
використовували  стандартні  зразки  рутину,  гіперо-
зиду,  апігенін­7­глюкозиду,  лютеолін­7­глюкозиду, 
ізокверцитрину,  кверцитрину,  лютеоліну,  кверцети-
ну, кемпферолу, кемпферол­3­О­глюкозиду (Sigma­
Aldrich,  Fluka). При ВЕРХ­дослідженні флавоноїдів 
застосовували рідинний хроматограф Agilent 1200 з 
детектором  діодною  матрицею  («Agilent»,  США). 
Умови хроматографування і детектування детально 
описані [17].
Кількісний  вміст флавоноїдів  визначали  спектро-
фотометричним  методом,  вимірюючи  поглинання 
комплексу флавоноїдів  з  алюміній  хлоридом  [18]  в 
середовищі 70 % (об/об) етанолу.
Вивчення цукрознижувальної дії екстрактів про-
водили  на  білих  нелінійних щурах­самцях  масою 
(200 ± 20) г з нормальним вуглеводним гомеоста-
зом, який оцінювали за базальним рівнем глікемії і 
за  зміною  рівня  глюкози  внаслідок  виконання 
орального тесту толерантності до  глюкози. Попе-
редньо тварини піддавались 8­годинному  голоду-
ванню.  Всі  тварини  були  розділені  на  групи:  0  – 
контрольна  група, яка отримувала воду очищену; 
1 – група «глюкозного навантаження» (ГН), твари-
ни якої  отримували 40 % розчин  глюкози в пере-
рахунку 3 г/кг маси тварини, внутрішньошлунково; 
2  –  6  дослідні  групи  (ГН  +  Е),  які  за  1  годину  до 
введення глюкози отримували водний розчин від-
повідного сухого екстракту (у дозі 200 мг/кг), отри-
маного за допомогою екстрагентів  із вмістом ета-
нолу 50–90 % (об/об). Цукрознижувальну дію оці-
нювали  як  здатність  знижувати  рівень  глюкози  в 
крові  тварин  після  «глюкозного  навантаження». 
Для цього розраховували відсоток зростання рівня 
глюкози  в  крові  тварин  групи  ГН  (1)  і  дослідних 
груп ГН + Е (2­6) порівняно із рівнем глюкози в кро-
ві тварин контрольної групи (0 група). Вміст глюко-
зи  в  крові  тварин  визначали  за  допомогою  тест­
смужок і глюкометра «Accu­Chek performa» (Roсhe 
Diagnostics,  Німеччина).  Забір  крові  здійснювали 
шляхом  дистальної  резекції  хвоста  піддослідних 
тварин через 30, 60, 90, 120 і 180 хв після введен-
ня  водного  розчину  глюкози.  Всі  експерименти  із 
залученням  лабораторних  тварин  проводили,  ке-
руючись  нормами  біоетики,  які  рекомендуються 
Європейською  конвенцією  про  захист  хребетних 
тварин, що використовуються для дослідних та ін-
ших наукових цілей (Страсбург, 1986), Директивою 
Європейського Союзу 2010/10/63 EU щодо експе-
риментів на тваринах, рекомендаціями «Біоетична 
експертиза  доклінічних  та  інших  наукових  дослі-
джень, що виконуються на тваринах» (Київ, 2006) і 
законом України «Про захист тварин від жорстоко-
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го поводження» (Відомості Верховної Ради Украї-
ни, 2006 (із змінами)).
Результати й обговорення. Результати хромато-
графічного  дослідження,  здійсненого  методами 
ВЕРХ і ТШХ, вказують на значний вплив концентрації 
етанолу в екстрагенті на екстрагування флавоноїдів. 
На  рисунку  1  представлені  зображення  хромато-
грам  спиртових  витягів  із  листя  шовковиці  білої, 
отриманих  за  допомогою  екстрагентів  із  вмістом 
етанолу  50–90 %  (об/об)  в  обраних  системах  роз-
чинників при нанесенні однієї і тієї ж кількості витя-
гу. Із зростанням вмісту етанолу в екстрагенті підви-
щується ефективність вилучення флавоноїдів – на 
отриманих хроматограмах виявляються зони оран-
жево­жовтої (група глікозидів кверцетину, мірицети-
ну) і жовто­салатової (група глікозидів кемпферолу) 
флуоресценції  і зростає розмір зони та  її  інтенсив-
ність.  У  хроматографічних  профілях  витягів,  отри-
маних за допомогою екстрагентів із вмістом етанолу 
50 % (об/об), виявляється чітка зона жовто­салато-
вої флуоресценції, яка за розташуванням у профі-
лях із двома системами розчинників ідентифікуєть-
ся  як  кемпферол­3­О­глюкозид.  Проте  цей  екстра-
гент, якй випливає з вигляду хроматографічного про-
філю витягу (рис. 1, А), ще не забезпечує ефективне 
екстрагування флавоноїдів, порівняно з екстрагента-
ми із вищим вмістом етанолу. Підвищення його вміс-
ту 60 % (об/об) в екстрагенті супроводжується поя-
вою зон рутину та  ізокверцитрину, розмір зон та  ін-
тенсивність флуоресценції  яких  зростають  із  підви-
щенням вмісту  етанолу до 70–80 %  (об/об). Слабкі 
зони  кверцитрину  з’являються  у  профілях  витягів, 
отриманих за допомогою екстрагентів із вмістом ета-
нолу  70  і  80  %  (об/об).  Отже,  у  хроматографічних 
профілях отриманих витягів в обраних системах роз-
чинників  ідентифікуються  як  зони  оранжевої  флуо-
ресценції:  рутин,  кверцитрин,  ізокверцитрин,  а  як 
зона салатово­жовтої флуоресценції – кемпферол­3­
О­глюкозид. При  лінії  старту,  в  системі  розчинників 
мурашина  кислота  –  вода  –  етилацетат  (6:9:90), 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 
Рис. 1. Хроматограми спиртових витягів із листя шовковиці білої в системах розчинників: А – мурашина 
кислота – вода – етилацетат (6:9:90), Б – мурашина кислота – льодяна оцтова кислота – вода – етилацетат 
(7.5:7.5:17:67.5). Хроматограма А: 1–5 – треки витягів, отримані за допомогою екстрагентів із вмістом 
етанолу 50–90 % (об/об) відповідно; 6 – трек стандартного розчину речовин: ізокверцитрин, кверцитрин, 
кверцетин, лютеолін; 7 – трек  стандартного розчину речовин: рутин, хлорогенова кислота, гіперозид, 
апігенін­7­глюкозид, розмаринова кислота, кофейна кислота, кемпферол; 8 – трек стандартного розчину 
речовин: галова кислота, мірицетин, ферулова кислота. Хроматограма Б: 1 – трек витягу, отриманого за 
допомогою екстрагента з вмістом етанолу 80 % (об/об); 2 – трек стандартного розчину речовин: рутин, 
хлорогенова кислота, гіперозид, ізокверцитрин, апігенін­7­глюкозид, кверцитрин, кофейна кислота; 
3 – трек стандартного розчину речовин: ізокверцитрин, цикорієва кислота, лютеолін; 4 – трек стандартного 
розчину речовин: розмаринова кислота, ферулова кислота; 5 – трек стандартного розчину речовин: 
кемпферол­3­О­глюкозид, кемпферол.
А Б
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  Рис. 2. Хроматограма спиртового витягу листя шовковиці білої (екстрагент – 70 % (об/об) етанол). Довжина хвилі детектування 330 нм.
Таблиця
Вплив вмісту етанолу в екстрагенті на екстрагування біологічно активних речовин за даними ВЕРХ­аналізу
Речовина Площа піку (умовні одиниці) для речовини у витягах, отриманих за допомогою 
екстрагентів із вмістом етанолу (%, (об/об))
50 60 70 80 90
Рутин 72,58 214,76 2789,46 3863,53 1863,74
Ізоквецитрин 66,41 451,65 5159,80 7148,64 3393,96
Кемпферол­3­О­глюкозид 95,97 729,70 2679,69 3473,67 1752,55
Кверцитрин 15,16 42,14 90,26 125,13 98,23
залишаються нерозділеними речовини, які проявля-
ються  оранжевою  флуоресценцією.  В  системі  роз-
чинників мурашина кислота – льодяна оцтова кисло-
та – вода – етилацетат (7.5:7.5:17:67.5) (хроматогра-
ма Б на рис. 1, отримана для витягу із вмістом етано-
лу в екстрагенті 80 % (об/об), ці речовини розділили-
ся і проявилися чотирма не ідентифікованими зона-
ми, дві з яких характеризуються високою інтенсивніс-
тю флуоресценції. Ці речовини можуть бути поліглі-
козидами  кверцетину  чи  глікозидами мірицетину  як 
більш гідроксильованого флавонолу, ніж кверцетин. 
Саме через вищий ступінь гідроксилювання молеку-
ли мірицетин  і його  глікозиди характеризуються ви-
щою розчинністю у воді, завдяки чому вони залиша-
лися при лінії старту у більш неполярній системі роз-
чинників  (хроматограма  А,  рис.  1)  і  розділилися  у 
більш полярній (хроматограма Б, рис. 1).
На рисунку 2 представлено ВЕРХ­хроматограму спир-
тового витягу з листя шовковиці білої, отриманого за до-
помогою екстрагента із вмістом етанолу 70 % (об/об).
Аналіз даних, отриманих методом ВЕРХ, підтвер-
джує присутність рутину, ізокверцитрину, кемпферол­
3­О­глюкозиду і кверцитрину (мала кількість) у спир-
тових витягах листя шовковиці білої. Для порівняль-
ної оцінки впливу вмісту етанолу на їхнє екстрагуван-
ня  обмежилися  порівнянням  площ  відповідних  піків 
на ВЕРХ­хроматограмах витягів (таблиця). Як випли-
ває  із  наведених  даних,  кількість  індивідувальних 
флавоноїдів у вилученнях збільшувалася із зростан-
ням вмісту етанолу в екстрагенті, й особливо високий 
вміст спостерігався при використанні екстрагентів  із 
вмістом етанолу 70–90 % (об/об).
Кількісну оцінку впливу вмісту етанолу на екстра-
гування флавоноїдів здійснювали на основі показни-
ка  сумарного  вмісту  флавоноїдів.  Спектрофотоме-
тричним методом було проаналізовано рідкі витяги, 
отримані  за  допомогою  екстрагентів  із  різним  вміс-
том  етанолу.  Рутин  присутній  у  всіх  досліджуваних 
витягах і тому був обраний як стандартна речовина 
для перерахунку суми флавоноїдів. Паралельно для 
кожного витягу визначали сухий залишок. Результати 
цих визначень представлені на рисунку 3. Екстраген-
ти із вмістом етанолу 40–80 % дозволяють отримува-
ти рідкі витяги з практично однаковим сухим залиш-
ком (2 %), тоді як вміст флавоноїдів у них різний, на 
що вказували також якісні дослідження, здійснені ме-
тодами ТШХ і ВЕРХ. Екстрагенти із вмістом етанолу 
70–80 %  (об/об)  забезпечують  найвище  вилучення 
флавоноїдів за інших однакових умов.
Таким чином, з огляду на склад і вміст фла воноїдів 
в отриманих витягах, оптимальними екстрагентами є 
розчини із вмістом етанолу 70–80 % (об/об).
Для  вивчення  цукрознижувальної  дії  обрано  ви-
тяги, отримані за допомогою екстрагентів із вмістом 
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Рис. 3. Залежність кількісних показників рідкого витягу листя шовковиці білої від вмісту етанолу в ектрагенті.
етанолу  50–90  %  (об/об),  що  характеризувалися 
вищим вмістом флавоноїдів. Щоб уникнути засто-
сування  спиртових  розчинів  при  вивченні  цу-
крознижувальної дії на моделі «глюкозного наван-
таження»,  з  рідких  витягів  листя шовковиці  білої 
було отримано сухі екстракти. Впродовж 3 год ви-
вчали динаміку рівня глюкози в крові всіх груп тва-
рин. Для порівняльної оцінки цукрознижувальної дії 
отриманих  сухих  екстрактів  листя  шовковиці  білої 
розраховували  відсоток  зростання  рівня  глюкози  в 
крові тварин 1–6 груп порівняно із рівнем глюкози в 
крові  тварин  контрольної  групи.  Результати  дослі-
дження і відповідних розрахунків представлені на 
рисунку 4.
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Рис. 4. Динаміка рівня глюкози в крові тварин при вивченні цукрознижувальної дії сухих екстрактів листя 
шовковиці білої на моделі «глюкозного навантаження».
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THE INFLUENCE OF THE ETHANOL CONTENT IN THE EXTRACTANT ON FLAVONOIDS PROFILE 
OF THE MULBERRY WHITE LEAVES EXTRACTS AND ITS SUGAR-LOWERING EFFECT
L. V. Vronska, A. I. Dub, A. Ye. Demyd, T. A. Hroshovyi, I. M. Klishch
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University
vronska_liudmyla@ukr.net
The aim of the work. The studying of the flavonoids profile of the mulberry white leaves alcohol extracts and the sugar­
lowering effect of its dry extract depending on the ethanol concentration in the extractant.
Materials and Methods. Material for research – liquid extracts obtained by fractional maceration of white mulberry leaves 
with alcoholic solutions containing 10–95 % (v/v) of the ethanol,  the ratio of raw material  to extractant 1:10, multiplicity 
extraction – 5, one extraction duration – 24 hours;  the extracts were concentrated  in a  rotary evaporator and dried at 
45–50 °C. The study of  the flavonoids profile was performed by chromatographic methods,  the quantitative content of 
flavonoids was determined by spectrophotometric method, the content of the dry residue – by gravimetric method.
Results and Discussion. Qualitative studies of alcoholic extracts of the white mulberry leaves, carried out by TLC and 
HPLC, allowed us to identify the rutin, isoquercitrin, kaempferol­3­O­glucoside and quercitrin (small amount). The qualitative 
composition is practically unchanged due to the flavonoids glycosides solubility in a wide range of ethanol concentrations. 
It was established, that the increase of ethanol content in the extractant from 40 to 80 % (v/v), leads to increased of the 
flavonoids extraction. Extractants containing 40–80 % (v/v) of the ethanol allow to obtain liquid extracts with almost the 
same dry residue (2 %). Extractants with the ethanol content of 70–80 % (v/v) provide the highest extraction of flavonoids 
under other identical conditions (1.17–1.24 mg / ml in terms of rutin, spectrophotometric method). The dry extracts obtained 
with the extractants with the ethanol content of 60–90 % (v/v) showed the ability to significantly reduce glucose level in the 
blood of animals during “glucose load”.
Conclusions.  The  chromatographic  profile  of  the  alcoholic  extracts  from  the  mulberry  white  leaves  contains  rutin, 
isoquercitrin, kaempferol­3­O­glucoside and quercitrin. With increasing of the ethanol concentration in the extractant, the 
content of flavonoids increases, and the extractants with the ethanol content of 70–80 % (v/v) are the most effective for the 
extraction of flavonoids. The dry extracts obtained on the investigated extracts basis the significantly reduce the glucose 
level in the blood of the animals in the ‘glucose load” experiment.
Key words: mulberry white leaves; liquid extracts; dry extract; flavonoids; ethanol content; sugar­lowering effect.
Як випливає із представлених даних, сухі екстра-
кти  листя  шовковиці  білої,  отримані  за  допомогою 
екстрагентів із вмістом етанолу 50–90 % (об/об), ви-
являють  цукрознижувальну  дію.  Визначення  рівня 
глюкози в  крові  тварин у всіх  часових  інтервалах 
вимірювання  вказує  на  його  значне  зниження  під 
впливом  біологічно  активних  речовин  екстрактів. 
Кращу,  порівняно  з  іншими,  цукрознижувальну  дію 
забезпечують екстракти, отримані за допомогою екс-
трагентів із вмістом етанолу 70–80% (об/об). В крові 
тварин групи «глюкозного навантаження» вміст глю-
кози через три години спостереження ще перевищу-
вав рівень глюкози в крові тварин контрольної групи, 
тоді як застосування всіх екстрактів у цей період за-
безпечило зниження рівня глюкози до значень контр-
ольної групи.
Таким чином, за інших однакових умов екстрагу-
вання використання екстрагента із вмістом етанолу 
70–80 %  (об/об)  є  оптимальним  як  із  точки  зору 
ефективності  вилучення  флавоноїдів  із  сировини, 
так і з огляду на цукрознижувальну дію отриманого 
екстракту.
Висновки. Хроматографічний профіль спиртових 
витягів  із  листя  шовковиці  білої  містить  рутин,  ізо-
кверцитрин,  кемпферол­3­О­глюкозид  і  кверцитрин. 
З  підвищенням  концентрації  етанолу  в  екстрагенті 
зростає вміст флавоноїдів, а екстрагенти із вмістом 
етанолу  70–80  %  (об/об)  є  найбільш  ефективними 
для вилучення флавоноїдів. Сухі екстракти, отрима-
ні на основі цих витягів, істотно знижують рівень глю-
кози в крові тварин в експерименті на моделі «глю-
козного  навантаження».  За  інших  однакових  умов 
екстрагенти  із  вмістом  етанолу  70–80  %  (об/об)  є 
оптимальними для отримання екстракту листя шов-
ковиці білої з цукрознижувальною дією.
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭТАНОЛА В ЭКСТРАГЕНТЕ НА ФЛАВОНОИДНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ВЫТЯЖКИ ИЗ ЛИСТЬЕВ ШЕЛКОВИЦЫ БЕЛОЙ И ЕЕ САХАРОСНИЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
Л. В. Вронска, А. И. Дуб, А. Е. Демыд, Т. А. Грошовый, И. Н. Клищ
Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МОЗ Украины
vronska_liudmyla@ukr.net
Цель работы.  Изучение  флавоноидного  профиля  спиртовых  вытяжек  и  сахароснижающего  действия  сухого 
экстракта листьев шелковицы белой в зависимости от концентрации этанола в экстрагенте.
Материалы и методы. Материал исследования – жидкие вытяжки, полученные методом дробной мацерации из 
листьев шелковицы белой с помощью спиртовых растворов с содержанием этанола 10–95 % (об/об), соотношение 
сырья  и  экстрагента  1:10,  кратность  экстрагирования  –  5,  продолжительность  одного  экстрагирования  –  24  ч; 
вытяжки сгущались в ротационном испарителе и сушились при температуре 45–50 °С. Изучение флавоноидного 
профиля осуществляли хроматографическими методами, количественное содержание флавоноидов определяли 
спектрофотометрически,  содержание  сухого остатка –  гравиметрически. Изучение  сахароснижающего действия 
экстрактов проводили на белых крысах (модель «глюкозной нагрузки»).
Результаты и обсуждение.  Качественные  исследования  спиртовых  вытяжек  листьев  шелковицы  белой, 
проведенные  методами  ТСХ  и  ВЭЖХ,  позволили  идентифицировать  рутин,  изокверцитрин,  кемпферол­3­О­
глюкозид и кверцитрин (малое количество). Качественный состав является практически неизменным, что связано 
с  растворимостью  гликозидов  флавоноидов  в  широком  интервале  концентраций  этанола.  Установлено,  что 
увеличение содержания этанола в экстрагенте с 40 до 80 % (об/об), приводит к повышению экстракции флавоноидов. 
Экстрагенты с содержанием этанола 40–80 % (об/об) позволяют получать жидкие вытяжки с практически одинаковым 
сухим остатком (2 %). Экстрагенты с содержанием этанола 70–80 % (об/об) обеспечивают высокое извлечение 
флавоноидов, при прочих равных условиях, (1,17–1,24 мг/мл в пересчете на рутин, спектрофотометрически). Сухие 
экстракты, полученные с помощью экстрагентов с содержанием этанола 60–90 % (об/об), оказались способными 
существенно снижать уровень глюкозы в крови животных во время «глюкозной нагрузки».
Выводы.  Хроматографический  профиль  спиртовых  вытяжек  из  листьев  шелковицы  белой  содержит  рутин, 
изокверцитрин,  кемпферол­3­О­глюкозид  и  кверцитрин.  С  повышением  концентрации  этанола  в  экстрагенте 
возрастает содержание флавоноидов, а экстрагенты с содержанием этанола 70–80 % (об/об) являются наиболее 
эффективными  для  извлечения флавоноидов.  Сухие  экстракты,  полученные  на  основе  исследуемых  вытяжек, 
существенно снижают уровень глюкозы в крови животных в эксперименте на модели «глюкозного нагрузки».
Ключевые слова: листья шелковицы белой; жидкие витяжки; сухой экстракт; флавоноиды; концентрация этанола; 
сахароснижающее действие.
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